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  ﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ‐ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
 ﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ) ۸۲۱ ‐  ۵۳۱  ﺻﻔﺤﻪ، ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ 
  




ﺍﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻧﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
   ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺄﻛﻮﻝ -n۳ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ  ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ ﻗﺰﻝ
 
  ۵ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ۴، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺣﺴﻨﻲ ۳، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺣﺪ ٢، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎﺩﻱ١*ﻲﻧﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺁﺷﻨﺎ
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ  ﺠﻮﯼﺩﺍﻧﺸ ١
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﻴﻼﺕﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ  ٢ 
  ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ٣
  ﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻼﺕ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺍ ۴
  ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ۵
  
  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖﺭﻭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 3-nﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻏﻦ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﺪ ﻣﻲﺍﺳﻴﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏﮐﻮﺯﺍﻫﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﯼ -n۳ﭼﺮﺏ 
ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺯﺍﻫﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻱ( liO deesxalF) ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ. ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲﻲﻣ( ssikym suhcnyhrocnO)ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏ
  .ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ -n۳  ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ
ﻭ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ  ﻟﻴﺘﺮ ۰۵۲ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ۰۴ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﮔﺮﻡ  ۶/۰۵۱±۰/۰۴۲ﺁﻻ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭﺯﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻗﺰﻝ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
، ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﭼﺮﺑﻲﺟﻴﺮﻩ .ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  ۰۵۱
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۵۷، ﺩﺭﺻﺪ ۰۵، ﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮﺍﺩ، ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵۱±۲ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ . ﺎﺭ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪﺭﻭﺯ ﻳﻜﺒ ۰۲ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﻩﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ۱/۴ﻣﺘﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﺱ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۰۸۲، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ۷/۰۰۵ – ۷/۰۵۸ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ -n۳ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ، ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﻻﺷﻪ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﻟﻴﮑﻦ . ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏ ﺑﻮﺩ( P <۰/۵۰)ﺩﺍﺷﺖ 
  .(P <۰/۵۰) ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ، ﺎﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗ ۵۲ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﻭ  ۵۷ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ : ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮐﻮﺯﺍﻫﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺩﻱ
  ﺍﺳﻴﺪﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏ، ﺍﺳﻴﺪﮐﻮﺯﺍﻫﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏ، ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ، ﺩﻱ-n۳ ﻛﻤﺎﻥ، ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ  ﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦﺁ ﻗﺰﻝ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  
۷۸۳۱/۱/۰۳: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ‐  ۶۸۳۱/۸/۳۲:ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۹۲۱
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ ﻏﻴـﺮ ﺭﻭﻏﻦ
ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻏﻴﺮ 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺩﺭ ﺳ ﻉﺍﺷﺒﺎ
 :ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ
ﺍﺳـﻴﺪ ، ﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـﮏ (١AHD) ﺍﺳﻴﺪﮐﻮﺯﺍﻫﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏﺩﯼ
ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪ( ALA٣)ﺍﺳﻴﺪ ، ﺁﻟﻔﺎﻟﻴﻨﻮﺋﻴﮏ(APE٢)
 n‐ ۳ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻕ. ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ n‐ ۳
ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧـﻮﺍﻉ  ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ 
ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑـﻪ  ﺭﻭﺵ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ  APE ﻭ AHDﻫـﺎﻳﻲ ﺑ ـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑ ـﺎﻻﻱ ﻣﺤﻠـﻮﻝ
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ (. ۱) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻠﻴـﻪ، ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ ﻣﻔﺼـﻠﻲ ﺭﻭﻣﺎﺗﻴﺴـﻤﻲ،  n‐ ۳
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﻥﻫﺎﻱ ﻣﺰﻣﻦ ﺭﻳﻮﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳـﺮﻃﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ،ﻫﺎﺳﺮﺧﺮﮒ، ﺗﺼﻠﺐ (۲) ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ (۳) ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ
(. ۵ ﻭ ۴)ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﺿـﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ n‐ ۳ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﺧـﻮﻥ، ﻓﺸـﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ. ﮔﺮﺩﺩﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺁﻟﺮﮊﻳـﻚ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺧﻮﻥ، ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻋﺼﺒﻲ، ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎ، ﻣﻌـﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ، ﺭﺷـﺪ ﻭ ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻛﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، 
ﻫـﺎﻱ ﺟﻨﺴـﻲ ﻭ ﺳـﻨﺘﺰ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺎﻓﺖ
 n‐ ۳ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ . ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪﺩﻳﮕﺮ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ
ﺩﺭ ﺑـﺪﻥ ﺑـﺎ ﺭﺷـﺪ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﺪﻥ، ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻛﺒـﺪ ﭘـﺮ ﭼـﺮﺏ، 
ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺗـﺎﺭﻱ ﺩﻳـﺪ،  ﺁﺳﻴﺐ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨـﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻙ 
  (.۶‐ ۸)ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﺩﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻫﻀـﻢ،  ALAﺍﻫﻤﻴﺖ 
ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ  APE ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ
                                                 
 dica cionaxeH asoceD 1
 dica cionatnep asocE 2
 dica cinelonil ahplA 3
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺩﺭ ﺑـﺪﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ  ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳـﻦ (۹) ﺷﻮﺩﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ AHD
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. ۰۱) ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ
 ALAﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻲ
ﺍﻛﺜـﺮ ﺍﺛـﺮﺍﺕ (. ۲۱ ﻭ ۱۱) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺯﺩ AHDﻭ  APEﺭﺍ ﺑﻪ 
ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻣﻨﺒـﻊ  APEﻭ  AHDﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺟـﻮﺩ  n‐ ۳ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ 
ﺩﺭ ﻫﻲ ﺍﺳـﺖ ﻓﻘـﻂ ﻣـﺎ  n‐ ۳ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ 
. ﺣـﺎﻝ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻫﻴﭻ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺎ ﺑـﻪ 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
 ،۱) ﻛﻨـﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ APEﻭ  AHDﭼﺮﺏ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳـﻦ (. ۳۱ ﻭ ۳
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒـﻮﺩ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻲ
  . ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ APEﻭ  AHD
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮﺩ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺍﺯ  n‐ ۳ﭼﺮﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﭘﺮﻭﻓﻴـﻞ (. ۴۱) ﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩﺎﺷﺎﻥ ﺗﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ
ﺍﻱ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
ﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺎﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗ  ـ(. ۵۱) ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰﻝ ﺁﻻ ﺑـﻪ  n‐ ۳ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺩﺁﺑﻲ ﻭ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺧـﻮﺑﻲ ﺩﺭ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  n‐ ۳ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﻴﺪ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
 ۸۱ﻭ  APEﺩﺭﺻﺪ  ۲۱ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ   n‐ ۳ﺩﺭﺻﺪ  ۰۳ﺗﻨﻬﺎ 
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻏﻦ (. ۴۱) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ AHDﺩﺭﺻﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺬﺭﮎ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍﹰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺁﻥ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۱ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ ﺣـﺎﻭﻱ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺳـﻴﺪ  ۰۲، (ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﺌﺎﺭﻳﮏ)ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ 
 ﺩﺭﺻﺪ ۰۶ﺗﺎ  ۵۴ﻭ ( 6-n)ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ  ۰۲ﺍﻭﻟﺌﻴﮏ، 
ﺭﻭﻏـﻦ ﺑـﺬﺭﻙ ﻣﻨﺒـﻊ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ( n‐ ۳)ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻲ ALAﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ (. ۶۱) ﺷﻮﺩﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ APEﻭ  AHD
 ۰۳۱/  ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥﺁﻻﻱ  ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ  -n۳ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﺮ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ                                                ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                 ﺁﺷﻨﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺍﺯ  n‐ ۳ﻣﻴﻦ ﺎﺩﻫﺪ ﻛـﻪ ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗ  ـﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﺺ ﺭﻭﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨـﺪ ﻭ ﺭﻭﻏـﻦ  ﻛﭙﺴﻮﻝ
ﻫـﺎﻱ ﺟﻨﺴـﻲ ﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﺑﺬﺭﻙ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛ
  (. ۷۱) ﺷﻮﺩﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒـﻊ 
ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰﻝ  ALA
 APEﻭ   AHDﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺯ، ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒـﻮﺩ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ 
ﺪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭ ﺳﺒ n‐ ۳ﭼﺮﺏ 
  .ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﻝ
، ۰۹۹۱) ﻫﺎﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺘﺪ ﺭﻭﺵ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ . ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ( ۸۱) (CAOA
ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻛﻞ  ١ﺎﻝﻫﻠﺪﺟ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
  × ۶/۵۲)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ۶/۵۲ﻭ ﺿﺮﺏ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺿﺮﻳﺐ 
 (.ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ= ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ 
ﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍ 
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ 
ﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮ. ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺭﺟﻪ  ۰۰۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻛﻼﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ  ۴۲ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ( ﻣﻮﻓﻞ)ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  ۴۲ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۰۶ﺣﺮﺍﺭﺕ 
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺯﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ  .ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  :ﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴ
 ۰۰۱ – %(ﺭﻃﻮﺑﺖ% + ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ% + ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ% + ﭼﺮﺑﻲ% + ﻓﻴﺒﺮﺧﺎﻡ)
  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺯﺕ= 
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ﻫﺎﻱ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺭﺍﻙ، ﺟﻴﺮﻩ
( ﺷﺎﻫﺪ ) ۰ ﻭ ۵۲، ۰۵، ۵۷، ۰۰۱ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻬﻴﻪ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻂ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻭ ﺟﻴﺮﻩ ﻓﻘﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﺑﻮﺩﺑﺬﺭﻙ ﻭ ﺭﻭﻏﻦﺭﻭﻏﻦ
ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ( cirolacosI)ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﻴﺮﻩ
 ٢ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ( ۹۱)ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎﺩﻳـﺮ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮﻱ ﺑﺮ ﮔﺮﻡ  ۹ﻭ ﭼﺮﺑﻲ  ۴، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ۴
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻮﻳﺴﻲ  ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻣ
  .ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﺟﻴﺮﻩ (,cnI odniL۴۹۹۱) ﻟﻴﻨﺪﻭ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮﻩ
ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ  ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ۶/۰۵۱±۰/۰۴۲ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻭ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ  ۰۵۱ﻱ ﺑﺎ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻟﻴﺘﺮ ۰۵۲ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺼﺎﺩﻓﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗ ۵۲ﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑ ﻣﺪﺍﻭﻡ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  ۳ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ  .ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﺫﺧﻴﺮﻩ
ﺁﻏﺎﺯ  ۵۸۳۱/۹/۰۱ﺭﻭﺯ ﺍﺯ  ۰۴ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
  .ﺷﺪ
ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  Hpﻮﻝ ﻭ ـﮋﻥ ﻣﺤﻠـﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﺍﻛﺴﻴ
  ﮋﻥ ﻣﺘﺮ ﻭـﺞ، ﺍﻛﺴﻴـﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﺳﻨـﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔ
  ﻣﺎﺭﻙ ۰/۱۰ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ  ﺩﻗﻴﻖﻣﺘﺮ  Hp
 (WTW=netatskreW ehcsinhceT–hciltfahcsnessiW)
ﺷﻮﺭﻱ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺩﺭ . ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
ﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ـﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃ
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺎﺭﻙ  cE( ytivitcudnoC lacirtcelE)
  . ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ WTW
ﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﻣﻮﺟ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ۱/۴ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﻱ . ﻣﻴﻦ ﺷﺪﺎﺗ
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﺱ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۰۸۲ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
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 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۱۳۱
ﺍﻱ  ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ. ﺑﻮﺩ ۷/۰۰۵–۸/۰۵۸ﺁﺏ  Hp ﻭ
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﻨﻚ 
ﺍﻳﻦ . ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻣﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ . ﺩﻫﺪ ﮔﺮﺍﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵ﺳﺎﻋﺖ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۳۱ ‐۷۱ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﻴﻦ 
 .ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰﻱ 
ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺍﺩﻩ ﺣﻠﺰﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ  ۱/۳ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، ﺩﺑﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ  ۰/۴
ﺍﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ۰۱۱ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﻮﺍﺩﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﻣﺎﻫﻲ. ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺎﻧﻚ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻴﻔﻮﻥ . ﺠﺎﻡ ﺷﺪﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﺏ ﺍﻧ
 ﺩﺭﺻﺪ ۰۹ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﺣﺪﻭﺩ
  .ﺁﺏ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺎ ( ۸۱ ﻭ ۹ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ )ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  ۲ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻥ  ۲ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ . ﺗﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭ
ﺳﻨﺠﻲ  ﺯﻳﺴﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺯﻳﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻝ ﻛﻞ،  ۰۲ﻫﺮ 
  .ﻭﺯﻥ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻻﺷﻪ، ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ۳ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﻗﺎﻟﺐ 
  . ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ، ﺑﺎﻓﺖ  ۵۱ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ 
ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﺁﻥ
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ . ﻛﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ
  .ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻱ  ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺩﺭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﭼﺮﺑﻲ
، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻧﺪﻩ
. ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮﺀ ﺭﻭﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﭼﺮﺑﻲﺄﺗ
 (reyDﻭ hgilB)ﺑﻠﻴﮋ ﻭ ﺩﺍﻳﺮ  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ، ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻡ ﻭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ( ۱۲ ﻭ ۰۲)
ﺩﺭ  ﺀﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻼ. ﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺻﻮ
 ,(rotaropavE yratoR) ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺍﺭ
  . ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺣﻼﻝ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﺭﻭﻏﻦ
ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻱ  (yhpargotamorhc saG) CG ﮔﺎﺯﻱ
ﭼﺮﺑﻲ . ﮔﺮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ –۰۲
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁ
  .ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪ CGﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺪﻝ ـﻣ  SASﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭـﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔـﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
ﺰﻳﻪ ـﻮﺭﺩ ﺗﺠـﻣ( 9891 ,yraC ,.tsnI SAS) ﺁﻧﻮﻭﺍ
ﺰ ﺑﻪ ـﻫﺎ ﻧﻴ ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦـﻣﻘﺎﻳ. ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖـﺎﻧﺲ ﻗـﻭﺍﺭﻳ
ﻄﺢ ـﺩﺭ ﺳ( DSH)ﻪ ﺗﻮﻛﻲ ـﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻣﻨـﻠﻪ ﺁﺯﻣـﻭﺳﻴ
 C–tatsM ﺰﺍﺭـﻡ ﺍﻓﺮـﻭ ﻧ( <P  ۰ /۵۰) ﺪـﺩﺭﺻ ۵۹
 (0891 ,ASU ,nagihciM ,.rotceriD CTATSM)
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮﻩ
ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴـﺎﻥ ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﻫﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ (. P>۰/۵۰)ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺟﻴﺮﻩ
ﻫ ــﺎﻱ ﻏ ــﺬﺍﻳﻲ ﺑ ــﺮ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ ﺍﺯ ﺟﻴ ــﺮﻩ  ﺗ ــﺄﺛﻴﺮﺁﻣ ــﺪﻩ ﺍﺯ 
ﻫـﺎﻱ ﺭﺷـﺪ، ﺣـﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ۲۳۱/  ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥﺁﻻﻱ  ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ  -n۳ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﺮ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ                                                ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                 ﺁﺷﻨﺎﻧﯽ
  (. P>۰/۵۰) ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮﻩ
 ۱ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻻﺷﻪ . ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
(. P <۰/۵۰)ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ 
. ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻲ
ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ (. P <۰/۵۰)
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ . ﺑﺎﺷﺪﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲ
ﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ، ﭼ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ (. P <۰/۵۰)ﺩﻫﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ n‐ ۳ﭼﺮﺏ 
  ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۲ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﺟﻴﺮﻩ
 
  ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮﺡ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲﺁﻻﯼ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰﻝﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻻﺷﻪ  :۱ﺟﺪﻭﻝ
  ﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻮ
 ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ‐ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ
  (ﺩﺭﺻﺪ)
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻻﺷﻪ*
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﺭﻃﻮﺑﺖ
        
  ۸/۶۷±0۰/۴۱۴  ۱۲/۵۸۱±۰/۰۶۲  ۷۶/۴۲۴±۰/۳۹۶  ۴۷/۵۶۲±۰/۳۹۰ ‐‐‐‐  ﻻﺷﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ
  ۸/۰۶۵±۰/۲۸۱  ۳۲/۰۵۲±۰/۰۴۳  ۷۶/۲۱۴±۰/۳۸۸  ۳۷/۲۱±۰/۹۷۰ ۰۰۱‐۰  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻭﻝ
  ۸/۵۳۰±۰/۳۹۰  ۸۲/۹۶±۰/۲۰۲  ۸۶/۵۳±۱/۶۶۴  ۱۷/۸۹±۰/۵۰۴ ۵۷‐۵۲  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﻭﻡ
  ۷/۲۷۹±۰/۲۶۰  ۲۳/۷۷±۰/۹۱۸  ۹۶/۲۱۱±۱/۵۸۷  ۱۷/۰۸±۰/۶۳۰ ۰۵‐۰۵  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﻮﻡ
  ۷/۶۷۸±۰/۸۵۱  ۹۳/۲۱±۰/۶۲۴  ۹۶/۱۷۹±۱/۸۹  ۰۷/۸۰۱±۰/۲۳۲ ۵۲‐۵۷  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ۶/۹۵۴±۰/۹۴۰  ۲۴/۵۸۷±۰/۲۳۲  ۴۶/۰۲۴±۰/۰۳۲  ۹۶/۰۵۳±۰/۳۳۴ ۰‐۰۰۱  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ
 (Χ±ES)ﺧﻄﺎﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  *
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺯ ﺁﻻﯼ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﺰﻝﻣﺎﻫﻲ n-٣ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ  :۲ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ)ﺯﻣﺎﻳﺸﻲﺁﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ﺟﻴﺮﻩ
  (ﺩﺭﺻﺪ) n-٣ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ   ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻣﺎﻫﻲ ﺭﻭﻏﻦ –ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ  ﺩﺭﺻﺪ  ﻧﻮﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  AHD APE
  ۲/۷۳  ۶۲/۸۳ ‐‐‐‐  ﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪﻻﺷ
  ۲/۴۴  ۳۲/ ۴۹ ۰۰۱‐۰  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻭﻝ
  ۲/۹۶  ۲۳/۵۶ ۵۷‐۵۲  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﻭﻡ
  ۳/۳۵  ۶۳/۲ ۰۵‐۰۵  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﻮﻡ
  ۳/۷۵  ۵۴/۷۸ ۵۲‐۵۷  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ۲/۷۴  ۲۴/۲۲ ۰‐۰۰۱  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ
  
  
ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻴﻤـﺎﺭ ﺳـﻮﻡ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺑـﺎ  AHDﺩﺭﺻﺪ 
ﺩﺍﺭﻱ ﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻻﺷﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼ
  APEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺻـﺪ (. P <۰/۵۰) ﺩﻫﻨﺪﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫ ــﺎ ﻭ ﻻﺷ ــﻪ ﺍﻭﻟﻴ ــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧ ــﺘﻼﻑ 
، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ (P <۰/۵۰) ﺑﺎﺷﺪﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  n‐ ۳ﺷـﻮﺩ، ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ  ﻣﻲ
. ﻳﺎﺑـﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺟﻴﺮﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ۲ﻭ  ۱ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻭﻝ 
 n‐ ۳ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻـﺪ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼـﺮﺏ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۳۳۱
  ﺑﺤﺚ
ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﮎ  ۵۷ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺎﻫﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ۵۲ﻭ 
ﺪ ﻭ ـﺍﺳﻴﮕﺰﺍﻧﻮﺋﻴﮏـﮐﻮﺯﺍﻫﺪﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﺩﯼـﺍﺳﻴ
ﺍﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺄﮐﻮﻝ ﺍﻳﮑﻮﺯﺍﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﮏ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ  ،ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ .ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ  .ﻓﺖﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
  (.۲۲ ﻭ ۵۱) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 n‐۳ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ۵ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ 
ﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺎﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗ. ﺑﺎﺷﺪﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﭼﺮﺏ ﻣﺎﻫﻲ
  (.۳۲) ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻭ 
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ  ۱ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ 
ﺩﺭ . ﻧﻮﻉ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻻﺷﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺎ،  ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ
   .ﺖﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﻓ
  ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﯼ 
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ( werD)
ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ( anehC) ﺎﻭ ﭼﻨ( ۴۲) ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﺩﺭ  (lorehpocot) ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮﺍﻝ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ ﺁﻻ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ  ﺟﻴﺮﻩ
ﺩﺭ (. ۵۲ ﻭ ۴۲) ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ n‐۳ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﺻﻮﺭﺕ ( nospmoT)ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ 
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ n‐۳ﻛﺎﻓﻲ 
  (. ۷۲) ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﺮﻧﺪ
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ ﺁﻻ  ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ALAﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ . ﺑﺎﺷﺪﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻲﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ۲ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ
ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  n‐۳ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺠﻴﺮ  ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﻫﻲ. ﺍﺳﺖ
 ﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻭ  AFUPﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ALA
، ۲ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ (. ۵۱) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ AFUH
ﺩﺍﺭﺍﻱ  APEﻧﻮﻉ  n‐۳ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
  (. P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ
  
ﺭﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭼﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ,ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ n‐۳ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ 
ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۵۷ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺩ،  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺎﭘﺮﻭﺭﻱ ﺗ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺰﻱ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ۶۶ﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﮕﻮﻧﻪ
، (۷۲) ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺰﻱ ۷۹۹۱
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺭﻭﻏﻦ  ﺩﺭﺻﺪ ۵۷)ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺬﺭﻙ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ
ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ( ﻣﺎﻫﻲﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﺑﺬﺭﻙ ﻭ 
ﺯ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺍ( ﺑﺮﺍﺑﺮ ۲ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ )ﺗﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪAPEﻭ  AHD
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ 
  . ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ
  ﺪﺭﺩﺍﻧﻲﻗﺗﺸﻜﺮ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 
ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ
ﯽﻧﺎﻨﺷﺁ                 ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫ ﻭ                                                ﺏﺮﭼ ﻱﺎﻫﺪﻴﺳﺍ ﺮﺑ ﻙﺭﺬﺑ ﻦﻏﻭﺭ ﺮﺛﺍ۳n-  ﻝﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﺭﺩ  ﻱﻻﺁﻥﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧﺭ  /۱۳۴ 
ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ . ﺖﻧﻭﺎﻌﻣ ﺯﺍ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺖﻗﻭ ﻲﺸﻫﻭﮋﭘ ﺮﻬﺷﻮﺑ  ﺏﺎﻨﺟ
ﺝﺮﻳﺍ ﺮﺘﻛﺩ ﻱﺎﻗﺁ ﻲﺒﻧ  ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺖﺳﺎﻳﺭ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻭ ﺭﻮﭘ
ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻲﻧﺍﺩﺭﺪﻗ ﻭ ﺮﻜﺸﺗﺪﻳﺁ . ﺯﺍ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻭ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺰﻛﺮﻣ ﺖﺳﺎﻳﺭ ﻲﺘﻌﻨﺻ ﺱﺪﻨﻬﻣ ﻱﺎﻗﺁ
ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺱﺭﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻱﺎﻫ
 ﺯﺍ ﻭ ،ﺪﻨﺘﺷﺍﺩ ﻱﺭﺎﻴﺴﺑ ﻱﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﺖﻳﺎﻤﺣ ،ﺕﺎﺸﻳﺎﻣﺯﺁ
 ﻭ ﺵﺭﻭﺮﭘ ﻩﺭﻭﺩ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﻢﻠﺴﻣ ﺱﺪﻨﻬﻣ ﻱﺎﻗﺁ
ﻱﺮﺘﻣﻮﻴﺑ ﻡﺎﺠﻧﺍﺪﻨﺘﺷﺍﺩ ﻲﻧﺎﻳﺎﺷ ﻚﻤﻛ ﺎﻫ,  ﻭ ﻲﻧﺍﺩﺭﺪﻗ
ﺗﻲﻣ ﺮﻜﺸﺩﺩﺮﮔ.  
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